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1.5 ORGANIZATIONAL CHARTS  
1.5.1 THE CORPORATION AND PRESIDENT OF THE COLLEGE 
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1.5.2 THE PROVOST 
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1.5.2.1 THE VICE PROVOST FOR ACADEMIC AFFAIRS  
 
   
Vice	Provost,	Academic	Affairs		
Assistant	VP	for	Student	Success	 Director,	Insitutional	Research	 Director,	Assessment		 Director,	Office	of	Research		 Co-Directors,	Faculty	Development	 Director,	Center	for	International	Programs	 Director,	CILSA	
Executive	Assistant	
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1.5.3 THE VICE PROVOST FOR STUDENT LIFE 
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1.5.6 VICE PRESIDENT FOR COLLEGE COMMUNICATIONS AND VICE PROVOST FOR 
ENROLLMENT  
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1.5.7 VICE PRESIDENT FOR MISSION  
 
